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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la relación 
entre el ecoturismo y la educación ambiental en los estudiantes de la carrera 
profesional de turismo, hotelería y gastronomía de la Universidad Alas Peruanas, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener en grado académico de Magister en Docencia y Gestión 
Educativa. 
 
     El ecoturismo es una actividad que se realiza en contacto con la naturaleza, 
por ello la importancia del ecoturismo como herramienta para mejorar la 
educación ambiental de los estudiantes. Esta tesis pretende analizar cómo desde 
el ecoturismo es posible contribuir con la educación ambiental. Así el desafío de 
del ecoturismo y la educación ambiental es promover una nueva relación de 
la sociedad humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales 
y futuras un desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible. La 
educación ambiental fomenta el cambio social a partir del desarrollo 
de valores, actitudes y habilidades para asumir una responsabilidad ambiental.  
 
     La investigación consta de tres capítulos, el primero está referido al problema 
de investigación, el segundo capítulo aborda el marco teórico, el tercer capítulo 
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El estudio que se presenta se encuadra dentro del tipo de investigación básica y 
diseño de investigación no experimental transversal y correlacional. Se trata de un 
trabajo dentro de la línea de la educación ambiental, en el, se investigaron la 
relación entre el ecoturismo y la educación ambiental en los estudiantes de la 
carrera profesional de turismo, hotelería y gastronomía de la Universidad Alas 
Peruanas. Para ello, se validó y diseño el coeficiente de correlación de Spearman. 
Posteriormente se aplicó a 60 estudiantes universitarios del mencionado centro de 
educación superior. Se comparó sus puntajes en la prueba y en cada uno de sus 
componentes, en función de las variables: ecoturismo y educación ambiental, así 
como sus respectivos indicadores: conocimiento ambiental, actitud ambiental, 
valores hacia la protección ambiental y practica ambiental. Los resultados 
mostraron en la variable ecoturismo que los estudiantes presentan la media más 
alta con un nivel bueno con respecto al nivel regular. Asimismo, observamos a la 
variable educación ambiental donde ubicamos a todos los estudiantes con un 
nivel muy bueno. Por ello podemos concluir que no existe una relación 
significativa entre el ecoturismo y la educación ambiental en los estudiantes de la 
carrera profesional de la universidad en mención. 
 














The study presented falls within the type of basic research and design of 
transverse and correlational no experimental research. This is a job within the line 
of environmental education in the relationship between ecotourism and 
environmental education in students career of tourism, hospitality and gastronomy 
of the University Peruvian Wings were investigated. To this end, validated and 
design the Spearman correlation coefficient. Subsequent to 60 university students 
of that institution of higher education was applied. We compared their scores on 
the test and in each of its components, depending on the variables: ecotourism 
and environmental education as well as their respective indicators: environmental 
knowledge, environmental attitudes, values towards environmental protection and 
environmental practices. The results showed in ecotourism variable that students 
have the highest average with a good level compared to the regular level. Also 
observe environmental education variable where we place all students with a very 
good level. Therefore we can conclude that there is no significant relationship 
between ecotourism and environmental education in students career college in 
question. 
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